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1. Четкость постановки целей и 
задач исследования 
Заявленная автором цель – «теоретическое и практиче-
ское исследование применения упрощенной системы 
налогообложения для предприятия малого бизнеса» – не 
совсем четко определяет результат ВКР. Задачи, уста-
новленные в работе, отражают логическое раскрытие 
цели и темы работы 
2. Обоснованность структуры и 
логики исследования 
В целом, структура работы логична.  
3. Наличие вклада автора в ре-
зультаты исследования 
В работе имеются элементы критического анализа, ав-
торские выводы и обобщения 
4. Новизна и практическая зна-
чимость исследования 
Исследование носит актуальный характер. Проблема 
выбора системы налогообложения, несмотря на значи-
тельный объем публикаций на это тему, остается насущ-
ной проблемой для предпринимателей и малых предпри-
ятий. 
5. Корректность использования 
методов исследования и ана-
лиза экономической инфор-
мации 
Автор корректно применяет методы исследования тео-
ретических принципов и фактической информации в об-
ласти малого бизнеса и принципов налогообложения.  
6. Актуальность используемых 
информационных источни-
ков 
Основным источником для анализа теоретического ма-
териала в представленной работе является законодатель-
ство РФ. Помимо этого, автором также использованы 
монографии и учебные пособия, публикации в периоди-
ческих изданиях, электронные ресурсы. Основная часть 
источников – публикации 2012 – 2015 гг. 
Источники на иностранных языках не представлены 
7. Достоинства работы Анализ современного состояния малого бизнеса в РФ. 
Наличие значительного количества иллюстрационного 
материала (диаграммы, графики). 
Расчеты, проведенные автором на основе фактических 
данных о деятельности ИП Говоров С.А., и авторские 
рекомендации по оптимизации расходов предпринима-
теля 
8. Замечания и недостатки ра-
боты 
В главе 1 собственно УСН посвящено всего 6 страниц, 
что, на взгляд рецензента, недостаточно для заявленной 
темы ВКР. 
Рекомендации автора в отношении деятельности 
ИП Говорова не демонстрируют связи со стратегиче-
скими целями этого бизнеса (насколько их возможно 
определить). 

